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ABSTRAK 
TUJUAN, ialah untuk menganalisis proses procurement yang berjalan pada p e ~ ~ ~ h C t a n ,  
merancang sistem yang dapat memperlihatkan informasi kebutuhan material dan 
penilaian supplier serta merancang sistem yang dapat menyediakan akses informasi 
yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam prosesprocurement. 
METODE yang digunakan untuk analisis dan perancangan adalah metode pengurnpulan 
data yang meliputi penelitian secara langsung di lapangan, wawancara, dan studi 
kepustakaan. Metode analisis dan perancangan yang meliputi analisis model persediaan, 
analisis penilaian supplier, dan analisis PIECES serta analisis dan perancangan sistem 
informasi yang menggunakan UML diagram dengan konsep Object Oriented Analysis 
and Design. 
HASIL YANG DICAPAI adalah aplikasi E-Procurement ini dapat memperoleh 
rekomendasi supplier terbaik dalam pembelian material berdasarkan kriteria-kriteria 
berikut seperti nilai penawaran, ketepatan waktu pengiriman dan kualitas material. 
~emudiana~likasi  inGuga dapa;memberikan kemudah& bagi pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses procurement untuk mengakses informasi yang dibutuhkannya serta 
mencegah terjadi kesalahan seperti perhitungan ROP (reorder joint), POQ d& Sajkty 
Level Stock. 
SIMPULAN yang dicapai yaitu dengan adanya E-Procurement ini, pemsahaan dapat 
mengontrol jumlah persediaan yang ada dan melakukan pembelian secukupnya untuk 
mengurangi biaya penyimpanan terhadap persediaan yang berlebihan. 
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